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　Asia Pacific Tourism Association Annual Conference
は，アジア太平洋地域内の観光研究の発展を目
的として，毎年開催されている国際学会である。
今年度は 2017 年 6 月 18 日から 21 日までの 3 日
間，韓国の釜山市で開催された。25 を超える国
と地域から約 250 名が参加し，活発な議論が行わ
れた。発表論文は 156 本（採択率 80%）であり，
内 容 も Tourism Marketing，Ecotourism，Education, 




















　 著 者 の 学 会 発 表 タ イ ト ル は，「Recovery 
experiences during vacation promotes life satisfaction 
















































写真 2 　APTA at ハードロックカフェ
